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Peter Brown, baritone
Anna Carr, piano
George Frideric Handel Nel Riposo e Nel Contento (Deidamia)
(1685-1759)
 
Francis Poulenc Banalités
(1899-1963)   Chanson D’Orkenise
   Hôtel
   Fagnes de Wallonie
   Voyage à Paris 
   Sanglots
Intermission
                                         
Gustav Mahler From Des Knaben Wunderhorn
(1860-1911)   Rheinlegendchen
   Des Antonius von Padua Fischpredigt
   Zu Strassburg auf der Schanz   
Gerald Finzi Let Us Garlands Bring
(1901-1956)   Come Away, Come Away, Death
   Who is Silvia?
   Fear No More the Heat o’ the Sun
   O Mistress Mine
   It was a Lover and His Lass
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music degree.
Peter Brown is a student of Jerrold Pope.
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Join us for upcoming performances:
Friday, May 15, 8pm
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